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抜調夜の対象となった両午~のかn'ftll 当 ;r.-1H/: に深甚な謝意を表する.
調査方法
1 調剤時期とtJ，iJ升









に混ぜて細断し， 15時30分に給与する 15時50分から 10頭の搾乳を行ない 17時に終了する.搾乳は









る 14時30分から 1~2 人で濃厚飼料の給与と搾乳準備， 15時30分から16時30分までに23頭の搾乳と乾
草を給与する.さらに20時から21時まで2人で3頭の搾乳と稲葉の給与を行なう 1日2回搾乳する23
頭は朝と16時に 3回搾乳する 3頭は，朝. 1時と20時に搾乳する.給飼作業は 5種類の飼料を6同lこ
分けて給与している.なお運搬用具は手押し一輪車を用いている
2 調査方法



















Table 1. Time in minutes required for chores (average) 
Loose housing Stanchion 
Chores 
I Total min. I min./head I Percentage I Total min. Imin./head Percentage 
Milking 217 21.7 37.0 617 20.6 57.8 
Feedi時 115 5. 8 19. 6 179 5. 7 16. 7 
~~ddi~g an^~ 169 8.5 28.9 158 5.0 14.7 Cleaning of b町口 J.VJ u.J 
Tie cowsω(1∞町
cows from) stanch- 1 78 2.5 7.3 
ion， and brushing 
Theotkrs l85I43114.5 37 1.2 3.5 
Total 5前 40.3 100.0 1069 35.0 100.0 
Remark Thc others: miscellaneous jobs. 
1 E:lの飼育管理労力は， Table 1の通りで乳牛 l頑当り，放し飼い牛合では40.3分，繋ぎ飼い'1一合で










搾乳 直接乳房あるいはミノレカーに触れる搾乳作業は l顧 l回当り，放し飼い牛舎で2.5分，繋ぎ飼
い牛舎は手搾りを含めて 7.1分，機械搾乳だけでは6.2分となり前者の2倍以上の時聞を要した. もっ
















その他 放し飼い牛舎の搾乳作業iζ含まれる濃厚飼料の給与作業は 1頭 I回に 0.8分を要し， 2... 3 




る朝と， 2人が10頭を搾乳する夕方では，明らかに差があり (Table2参照)，作業の余裕率引ま l人のと
き9.0%であったのが， 2人では24.0%と2.6依になっている.
2) 給飼作業
給飼作業IC~した 1 日 l 頭当りの作業時間は Table 1の通りで，管理方式による差は認められなかっ
た.しかし両牛舎には給飼回数の違いがあり， Table 3の如く繋ぎ飼い守二舎の方が給飼作業の反覆は2
倍も多い.それにもかかわらず 1 日 l 頭当りの給飼作業時間が同じであるのは，結局放しゐtl~，牛舎の方
がl回1頭当りの時聞が2倍も多く必要としたことになる.



































































































この作業の所要時間と反覆の状態を Table4に示した.作業内谷は放しかdtυ1'.合が 1B 1回給飼場・
運動場の清掃，休息所内の敷わら交換(一部分)をして，それを圃場まで運搬するのに対し，繋ぎ飼い






Table 4. Time in minutes reguired for bedding and c1eaning of barn (average) 
Elements 

























Table 5. Routes in meter for chores (average) 
Loose housing Stanchion 
Chores 
白山
Milking 1652 165 20.3 4250 142 34.5 
Feeding 2051 102 25.2 3477 112 28.3 
Bedding and 3818 47.0 2883 93 23.4 cleaning 
Tbrie us(hlo. ose)and 1231 40 10.0 
mg 
The other 611 31 7.5 462 15 3.8 
Total 8132 489 
? ??? ??
12303 402 l∞.0 
Text-fig. 1. Chore routes of milking in milking parlor. Width of line presents 
roughly the degree of routines. 
Text-fig. 2. Chore rootes of milking in stanchion barn. Width of line pre配nts
roughly the degree of routines. 
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? ? ? ?
? ? ?。 。
16 
Text-fig. 3. Chore routes of rice straw feeding in loose housing free barn 




Text-fig. 4. Chore routes of silage feeding in stanchion barn. Width of line 






Chore routes of concentrations feeding in stanchion barn. Width of 
line pre配ntsroughly the degree of routines 
5. Text-fig. 
3) 敷わら交換および清掃作業
政し飼L斗二17の作業動線を Text-fig.6iこ示した. これ以外に堆肥置場までの速搬に 900mの動線(2 
人分)を要した.








Feed barn (heifer) 
Chore routes of bedding & cleaning in loose housing free barn. 6. Text-白g.
手L'1ーの作業動線とf'l業時間
fコ
Text-凸g. 7. Chore routes of bedding & c1eaning in stanchion barn. Width of 
line presents roughly the degree of routines 
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いう意見 (SHUTE1952)もあるが， ANGUS & BARR (1955)6) の報告で，給飼作業時間は繋ぎ飼い方式よ
り放し飼い方式が少ないと述べているのが一般的な傾向である これは給制方法の相違によるものと考
えられる.






Working hours (min.)...A 
Chore routes (meter) . B 
Carried amount (kg) ...C 
C/hour (kg) 
B/C (間ter)
Working hours (min.)..A 
Chore routes (meter) . B 
Carried amount (kg) ...C 
C/hour (kg) 
B/C (meter) 
Remarks; 1) Total dry matter kg. of feed. 




1 ]1) 1472) 
58 40 
















官邸主午合の給飼作業は， 1 B 1頭当り時間と動線は2.8分， 59mであり，調査した繋ぎ飼い牛舎の約3
であった.










Table 7 において，放しかtl~l方式の搾乳作業時聞を頭数によって変動する要素fl 業だけ 20頭にすると，
変動しない要素作業の割合が44%になり l頭 l同の搾乳に要する作業時間は 7.6分になる




10 heads 20 heads 
Elements 
Total mm l min /cow/|Total mm.!min /cow/ milki時 I• v，a. ....... I milking 
孔1ilking 51 
I匂edingof concent. 16 















I 21710.9 I 3し 7.6
以上はミルキングパーラーにおいてノfイプラインミノレカーで搾乳する場合， 繋ぎ剣Lゾ171?程度の作業
I!j閥lとするには20頭以上を必要とすることを示唆している.
Table 6から搾乳作業時間lこ対する搾乳量を毎時搾乳量でみると， 38~40kg でその差はなしさらに






を l日5回反覆して作業するので面積は延 I500m2になる.したがってこの作業の負tH面積 100伽d当り
作業時間は 105~112分，作業動線は 1922~1945m であった
ANGUS& BARR は，放し飼~，午舎におけるこの作業時間は繋ぎ飼い牛舎の 80~86% であると述べたが，
調査した政し飼~，牛舎での作業時間，動線が繋ぎ飼い牛舎と変らなかったのは，推肥置場が速いこと，
迷動場を毎日清掃したことなどで作業時間45分，動線は2500mを要したほかに，この作業が手労働であ
ったのが原因である. BOYD&CLARK (1955)")の報告によると 1農場 l週間当り 3時間20分(1日当
り28分に相当する)にくらべて調査した放し島a~斗二舎は 6 倍も多かった.














する目的で， 1964年12月から1965年 1月の間lこ作業時間と作業動線を調査研究した. その結果を要約す
ると次の通りである.
1) この時期には l 臼 l 頭当りの作業時間は，放しfij;J~寸J式40.3分，繋き、飼い方式35.0分であった
2) 放し飼い方式と繋ぎ飼い方式における搾乳，給飼，敷わら交換と清掃のそれそeれの作業時聞は，




4) 放し飼い方式と繋ぎ島，j~ )方式の作業動線を比較すると 1日l頭当り489mと402mで放し飼い方
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SUMMARY 
Although the labour-saving problem has been recognized as a key point m dairy farming in 
Japan, chore labour was studied by seldom investigators. The present research was projected to bring 
out the possible labour saving for or against loose housing free barn to stanchion stall barn. 
In each trial the time required in milking, feeding, bedding cleaning and others was recorded by 
2-3 observers with their stop-watch, and at the same time dairy chore routes were traced by them in 
section papers, and subsequently measured in meters by kilvimeter (a sort of range finder). 
Loose housing free barn of Hiroshima University Farm had been keeping 20 cows and heifers 
under the management of 2 mens, and 10 heads had been milked in the parlor equipped with elevated 
tandem stall and pipe line milker. 
The others stanchion stall barn was one m Nanatsukahara Breeding Farm of Hiroshima Prefec-
ture. In the barn, 31 cows had been under the management of 1-6 mens, and milked with two bucket 
type milkers. Observations were conducted for five days during the winter of 1964-1965 in the loose 
housing, and in succession three days during the winter of 1965 in stanchion barn. 
Milking time, feeding time, bedding and cleaning time required in the loose housing vs. m the 
stancion barn averaged in 21.7 min. vs. 20.6 min., 5.8 min. vs. 5.7 min., 8.5 vs. 5.0 min. per cow per day, 
respectively. 
Loose housing dairy chore time averaged for 40.3 min. per cow per day against 35.0 mm. m the 
stanchion barn. Over the last decade of years, one has often heard it said by many investigators that 
labour-saving is an advantage in loose housing, and especially feeding requires less time in loose housing. 
In U. S. A., however, head-level in loose housing is normally over 30-50 cows, and it is pointed 
out that labour time in some element works will be unvariable to some extent following with head-level 
of 10-30 cows. 
Accordingly, element works in milking and feeding were discussed, and if head-level would be 
larger than 20 cows, it could be that milking time in the loose housing would be required only to half 
per cow per day. Obviously, loose housing could save labour in chore with front loader. Chore 
routes in the loose housing compared with the stanchion barn were in average in 489 m vs. 402 m per 
cow per days, and 10.9 min-- 83 m, vs. 10.3 min- 72 m per cow per one time from the measure· 
ment of time-travel method. It is interesting to say that in handling of bedding and cleaning of barn 





EXPLANATION OF PLATE 
Feeding work in loose housing (cutting roughage and rice straw). 
Milking work in milking parlor. 
Feeding work in stanchion barn (carrying out of silage). 
Milking work in stanchion barn. 
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